
























SmC*では分子は層を形成 (層の厚さは20A程度),分子の長軸は層の法線 (Z軸)に対 し









F～J{iAO2+去BO4･i(芸 )2弓 02(芸 -1- E～osinp,du (1,
ここに,A- a(T-Tc),E～∝E,u∝ Zであり0,9,のx,y依存性は無視 されている･こ
のFより0と甲に対するEuler-Lagrange方程式を得る.
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1 0.117 -0.1192 5
3 0.110 -0.121
4 0.107 -0.120







となるため, 周期解 (ソリトン格子 )とSmCとの自由エネルギーを比較する必要がある.
新たに見出された多重 ソリトン解に基き全域的にソリトン間の相互作用の性質がわかる.
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